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S, T [texte intégral]
S.E.P.A.N.S.O. Pays basque, S.G.E.N.-C.F.D.T. Pays basque, S.I.V.O.M. du
canton de Mauléon, S.J.L.O., S.N.B, S.O.S. jeunes Pays basque, S.P.E.L.C,
S3PI Estuaire de l’Adour, Saga (La) Duruy
1 S.E.P.A.N.S.O. Pays basque. Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest. Bulletin d’information. Trimestriel. sept. 1998 (n°1) →. Saint-
Pierre-d’Irube, 30 x 21 cm
En français
2 S.G.E.N.-C.F.D.T. Pays basque. Pour une autre école vers l’autogestion. Bimestriel. […].
janv. 1982 – juin 1992 (n°1-63). – Bayonne, 30 x 21 cm
Avec de nombreux suppl. – Paraissait déjà en 1981. – En français. – Publ. par: Syndicat général
de  l’Education  nationale  –  CFDT  du  Pays  basque  [Bayonne].  –  Absorbé  par:  Lokarria.
Bulletin d’information…
3 S.I.V.O.M. du canton de Mauléon. Annuel. 1990-1994 (n°1-5). – [Mauléon], 31 x 23 cm
En français.  –  Publ.  par:  S.I.V.O.M.  [Syndicat  intercommunal  à  vocations  multiples]  du
canton de Mauléon [Mauléon]
4 S.J.L.O. voir Saint-Jean-de-Luz olympique…
5 S.N.B… voir Société nautique de Bayonne…
6 S.O.S. jeunes Pays basque. [juin-nov. 1997] (n°1-2). – Saint-Jean-de-Luz, 30 x 21 cm
En français. – Publ. par: S.O.S. jeunes Pays basque [Saint-Jean-de-Luz]
7 S.P.E.L.C. 64 voir Educateur (L’) chrétien
8 S3PI Estuaire de l’Adour [puis S3PI. Prévention des pollutions et des risques industriels.
Estuaire  de  l’Adour]. L’information  sur  l’environnement  industriel  [ puis Lettre
d’information  sur  l’environnement…].  nov.  1998  –  janv.  2001  (n°1-3).  –  Bordeaux,
30 x 21 cm
En  français.  –  Publ.  par:  Secrétariat  permanent  pour  la  prévention  des  pollutions
industrielles et des risques de l’estuaire de l’Adour [Bordeaux]
9 Saga (La) Duruy. Trimestriel. avr. 1999 (n°4) →. [Biarritz], 30 x 21 cm
En français. – Publ. par: Ecole Victor Duruy [Biarritz]. – Suite de: Echo (L’) de Victor Duruy
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10 Saiaren luma. {Bulletin de l’association Saiak, association de protection des rapaces en
Pays basque} [puis Lettre de l’association Saiak]. Irrégulier. [janv. 2000] (n°1). mars – nov.
2000 (n°1-3). févr. 2001 – 26 nov. 2002 (n°5-9). – [Saint-Etienne-de-Baïgorry], 30 x 21 cm
En français. – Suite de: Lettre (La) pour nos amis à plume
11 Saint-Esprit paroisse. […]. – Bayonne, 31 x 25 cm
Bulletin paroissial. – Paraissait en mai 1956 (n.s. n°33). – En français
12 Saint-Etienne-de-Baïgorry.  Bulletin  municipal. Annuel.  1983  →.  Saint-Etienne-de-
Baïgorry, 30 x 21 ou 32 x 22 cm
Certains n°ont paru sous le titre: Bulletin municipal. Saint-Etienne-de-Baïgorry. – En français
13 Saint-Jean-de-Luz. Bulletin municipal. Annuel. 1974-1987 (n°10-23). janv. 1990. – Saint-
Jean-de-Luz, 27 x 21 puis 29 x 22 cm
En  français. –  Suite  de:  Bulletin  officiel  municipal  de  Saint-Jean-de-Luz.  –  Paraît
parallèlement à: Saint-Jean-de-Luz. Journal municipal. – Devient: Saint-Jean-informations
14 Saint-Jean-de-Luz. Journal municipal. Annuel ou irrégulier.  1973 – févr. 1989. – Saint-
Jean-de-Luz, Paris puis Saint-Jean-de-Luz, de 30 x 21 à 37 x 28 cm
En 1973 a paru sous le titre: Bulletin municipal de Saint-Jean-de-Luz; certains n°ont paru sous
le titre: Journal municipal. Saint-Jean-de-Luz. – En français. – Paraît parallèlement à: Saint-
Jean-de-Luz. Bulletin municipal
15 Saint-Jean-de-Luz-berriak. Votre  lettre  d’information  municipale.  févr./mars 1996  –
juin/juil. 1997 (n°1-8). – Saint-Jean-de-Luz, 30 x 23 cm
En français. – Suite de: Saint-Jean-informations. – Paraît alternativement avec: Saint-Jean-de-
Luz-berriak. Votre magazine…
16 Saint-Jean-de-Luz-berriak. Votre  magazine  d’information  municipale  [puis Magazine
d’informations municipales]. Trimestriel. janv. 1996 (n°1) →. Saint-Jean-de-Luz, 30 x 23 cm
En français. – Suite de: Saint-Jean-informations. – Paraît alternativement avec: Saint-Jean-de-
Luz-berriak. Votre lettre… jusqu’en sept. 1997
17 Saint-Jean-de-Luz olympique Pays basque. {Panorama sportif}. Annuel. […] →. Saint-
Jean-de-Luz, 30 x 21 cm
Paraissait déjà en 1971/72. – Certains n°ont paru sous le titre: S.J.L.O. – En français
18 * Saint-Jean-de-Luz passion. Annuel. 2003 →. Anglet, 30 x 22 cm
En français
19 Saint-Jean-informations. Semestriel.  janv.  1991  –  avril 1994.  –  Saint-Jean-de-Luz,
30 x 21 cm
En français;  quelques  textes  basques.  –  Suite  de:  Saint-Jean-de-Luz.  Bulletin  municipal.  –
Devient: Saint-Jean-de-Luz-berriak. – Pour le suppl. voir la notice suivante
20 Saint-Jean-informations. Les réunions de quartier. [1993] (5 n°). – Saint-Jean-de-Luz,
30 x 21 cm
En français. – Suppl. de: Saint-Jean-informations
21 Saint-Jean-Pied-de-Port.  Bulletin  municipal. 1987.  –  Saint-Jean-Pied-de-Port,
30 x 21 cm
En français. – Suite de: Bulletin officiel municipal. Saint-Jean-Pied-de-Port. – En 1999 devient:
Donibane Garazi
22 Saint-Palais  –  Donapaule.  Journal  d’information  municipale… voir Journal
d’information municipale de Saint-Palais
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23 * Saint-Pée d’abord. Lehenik Senpere. Liberté, solidarité. Irrégulier. janv 2002 (n°1) →.
[Saint-Pée-sur-Nivelle], 30 x 21 puis 42 x 28 cm
En janv. 2002 a paru sous le titre: Lehenik Senpere… – En français; quelques textes basques. –
Publ. par: Lehenik Senpere – Saint-Pée d’abord [Saint-Pée-sur-Nivelle]
24 Saint-Pée-Senpere.  Journal  d’informations  municipales [ ou Bulletin  d’informations
trimestriel]…  Trimestriel.  avr.  1993  -  avr./mai 1995  (n°1-8).  –  Saint-Pée-sur-Nivelle,
30 x 21 cm
En français. – Le n°7 de janv. 1995 constitué par l’année 1994 de: Saint-Pée-sur-Nivelle. Bulletin
municipal.  –  Devient:  Saint-Pée-sur-Nivelle  –  Senpere.  Bulletin  d’informations
municipales.
25 Saint-Pée-sur-Nivelle [puis Saint-Pée – Senpere]. Bulletin municipal. Annuel. printemps
1984-1994. – Saint-Pée-sur-Nivelle, 30 x 21 cm
En  français.  –  L’année  1994  constitue  le  n°7  de  janv.  1995 de:  Saint-Pée-Senpere.  Journal
d’informations municipales… – En 2001 devient: Saint-Pée-sur-Nivelle – Senpere. Bilan
26 Saint-Pée-sur-Nivelle  –  Senpere.  Bilan. Annuel.  2001  →.  Saint-Pée-sur-Nivelle,
30 x 21 cm
En français. – Suite de: Saint-Pée-sur-Nivelle. Bulletin municipal
27 Saint-Pée-sur-Nivelle – Senpere. Bulletin d’informations municipales. Semestriel puis
trimestriel. janv.  1996 – janv.  2000 (n°1-8)  [?].  juin 2001 (n°1)  →.  Saint-Pée-sur-Nivelle,
30 x 21 cm
En français. – Suite de: Saint-Pée – Senpere. Journal d’informations municipales
28 Saint-Pierre-d’Irube. Actions municipales. [nov. 1989 – juin 1990] (n°1-2). [janv. 1995]
(n°3). – Saint-Pierre-d’Irube, 30 x 21 cm
En français. – Paraît parallèlement à: Herriko berri Hiriburu
29 Saint-Pierre-d’Irube. Football. Calendrier voir Hiriburu-football. Saison
30 Saint-Pierre-d’Irube  –  Hiriburu.  Informations  municipales. Semestriel.  juin 1996  –
janv. 2001. – Saint-Pierre-d’Irube, 30 x 21 cm
En français. – Suite de: Herriko berri Hiriburu. – Devient: Begiz-begi
31 Saint-Thomas… voir A.P.E.L. Saint-Thomas d’Aquin info
32 Salatari. Bulletin semestriel de la « Liste pour une véritable démocratie ». juin 1996 – juil.
1997 (n°1-2). – [Ainhoa], 30 x 21 cm
Avec  un  1er  n°de  [juin 1995]  publ.  à  l’occasion  des  élections  municipales.  –  Titre  français:
Rapporteur (Le). – En français
33 * Samatsa. Irrégulier. […]. – [Bayonne], 30 x 21 cm
Paraissait déjà en mai 1980 (n°3) et encore en janv.  1982 (n°6) . – En français;  quelques textes
basques. – Publ. par: Herri taldeak [Bayonne]
34 San Frantsesen deia. 1944 [?] – […]. – Bayonne, 22 x 14 cm
Paraissait encore en 1948. – Bulletin local du Tiers-Ordre franciscain. – En basque. – Suite de: San
Frantses. Terzieren hilabethekaria [1922-1940] [?]
35 Sara [ou Sara – Sare]. Bulletin municipal [puis Sarako berriak…]. Annuel. 1993 →. Sare,
30 x 21 cm
Le sous-titre varie et disparaît. – En français; quelques textes basques. – Suite de: Sarako berriak
36 Sarako Bai euskarari akordioa. Informazio orria. 5 déc. 2001 (n°0). – Sara, 30 x 21 cm
En basque et français. – Publ. par: Bai euskarari akordioa Saran [Sare]
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37 Sarako berriak. Bulletin du maire [puis Bulletin municipal]. Annuel. 1991-1992. – Sare,
30 x 21 cm
En français. – Devient: Sara
38 Satorra. Bulletin de la Section de la Ligue communiste révolutionnaire du Pays basque.
Irrégulier. 1979-1980. – [Bayonne], 30 x 21 cm
En français. – Eléments repris par: Zutik! L.K.I.-ren aldizkaria. – Voir aussi Taupe rouge
39 Scot-infos.  Sud  Pays  basque. Schéma  de  cohérence  territoriale.  Ahetze,  Ainhoa,
Arbonne, Ascain,  Bidart,  Biriatou, Ciboure,  Guéthary,  Hendaye,  St-Jean-de-Luz,  St-Pée-
sur-Nivelle, Sare, Urrugne. févr. 2003 (n°1) →. Saint-Jean-de-Luz, 42 x 28 cm
En français. – Publ. par: Syndicat d’études du schéma de cohérence territoriale du Sud Pays
basque [Saint-Jean-de-Luz]
40 * Seaska. Haurreri eskuara eta herri-jakintza erakasteko elkartasuna. Association pour
l’éducation et la culture basque chez les enfants. mars 1974 (n°1) – […]. – Bayonne, 21 x 15
puis 30 x 21 cm
Avec un 1er n° paru en 1973 sous le titre: Ereintzan. – Le sous-titre varie et disparaît. – En basque
et français. – Publ. par: Seaska [Bayonne]
41 Seaskako integrazio batzordea. Informazio orria.2 n°par an.  13 févr. 2002 – 17 sept.
2003 (n°1-4). – Donibane Lohizune, 30 x 21 cm
Titre  français: Seaskako  integrazio  batzordea.  Bulletin  d’information.  –  En  basque  et
français. –  Publ.  par:  Seaska.  Integrazio  batzordea  [Bayonne].  –  Devient: Integrazio
batzordea. Informazio orria
42 Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles… voir S3PI…
43 Sécurité sociale – informations. Bulletin semestriel.  2 e sem. 1978 – 1 er sem.1985 (n°
1-13). [avr.1986] (n°14). – Bayonne, 30 x 21 cm
Avec un n°spécial de [1986]. – En français. – Publ. par: Caisse primaire d’assurance maladie de
Bayonne [Bayonne]. – Devient: Info-assurés
44 * Sega. Irrégulier. [...]. – [Bayonne], 30 x 21 cm
Aurait  paru  entre 1985  et 1995  [?].  –  En  basque  et  français.  –  Publ  par:  Commission
antirépression (C.A.R.) [Bayonne]
45 Segi aintzina.  13 sept.  1967 (1re année,  n°1)  [?].  15 sept.  1973 (1 re année,  n°1)  [?].  –
 Hasparren, 43 x 33 puis 49 x 32 cm
En 1967 titre français: Poursuivons notre marche en avant. – En basque et français. – Publ. à
l’occasion des élections cantonales pour soutenir la candidature de Laurent Darraïdou en sept. 1967
et celle de Jean-Pierre Larramendy en sept. 1973
46 Segi aintzina. mars 1977 (1 n°). – Sare, 35 x 28 cm
En basque et français. – Publ. à l’occasion des élections municipales de mars 1977 pour soutenir la
« Liste d’action et de défense des intérêts communaux »
47 Sel (Le) de l’Adour. Journal de l’association « Val d’Adour maritime ». Irrégulier. 4e trim.
1994 [n°1] →. Urt, 30 x 21 cm
En français
48 Sélection  immobilière.  Le  magazine  du  G.P.I.  {,  Groupement  des  professionnels
immobiliers}. Irrégulier puis trimestriel. [1991] [?] - printemps 1997. – [Biarritz], de 26 x 18 à
30 x 21 cm
Quelques n°ont paru sous le titre: Sélection du G.P.I. – En français. – Suite de: Journal (Le) de
l’immobilier [1985 – 1987]. – Devient: Magazine (Le) du G.P.I.
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49 Semaine (La) des sports. {Béarn, Landes, Pays Basque}. Hebdomadaire. 19/25 févr. - 7/13
mai 1997 (n°1-12). – Saint-Jean-de-Luz, 42 x 29 cm
En français
50 Semaine (La) du Pays basque. Hebdomadaire régional [puis Journal hebdomadaire du
Pays basque]. 10/16 sept. 1993 (n°1) →. Bayonne, 42 x 29 cm
En français
51 Semana grande. Hebdomadaire d’informations taurines. 24 mars 1997 (n°1) →. Biarritz
puis Pau, 30 x 21 cm
En français. – Avec 2 n°spéciaux, en espagnol, d’août et déc. 2002. – En 1998 publie: Temporada.
L’annuel de l’information taurine
52 Semeur (Le) de Guiche. Mensuel. 1948 [?] – [...]. – [Guiche], 22 x 14 cm
Bulletin paroissial. – Paraissait encore en juin 1975 (27e année, n°277). – En français. – Texte en
partie identique à celui de nombreux autres bulletins paroissiaux, impr. à Belley.
53 Senpere egun eta bihar. Herria bizi eta eraiki. Animer et construire notre commune.
Lettre  d’informations… Irrégulier. juin 2000  –  juil.  2003  (n°1-9).  –  Senpere,  30 x 21  ou 
35 x 25 cm
Le sous-titre varie. – En basque et français. – Publ. par: Senpere egun eta bihar [Saint-Pée-sur-
Nivelle]; fondé à l’occasion des élections municipales de mars 2001 pour soutenir la liste de même
nom. – Reprend certains éléments de: Gure herria [Saint-Pée-sur-Nivelle]
54 Senperen aro berri. Association pour le développement et l’expansion de Saint-Pée-sur-
Nivelle. Bimestriel puis irrégulier. déc. 1970 (1re année, n°1) - [...]. – Saint-Pée-sur-Nivelle,
32 x 25 puis 41 x 28 cm
Paraissait encore en nov. 1974 (n°19). – Avec un n°spécial de mai 1971. – A partir de juin 1971 porte
au-dessus du titre: Bulletin d’information. – En français; quelques textes basques. – Publ. par:
Senperen aro berri [Saint-Pée-sur-Nivelle]
55 7 [Sept] poche (Le).  Loisirs  et  culture  [puis Sorties  et  spectacles].  Côte  basque,  côte
landaise, agglomération dacquoise. Hebdomadaire. 11/17 avr. - 6/13 juin 1984 (n°1-9) [?]. –
Biarritz, 18 x 11 cm
Avec un n°0 du 4 mars/10 avr. 1984. – En français
56 7 [Sept] rue Gosse! voir Bogosse (Le)
57 Servir  le  pays. Organe  d’information  du  candidat  « Défense  et  avenir  du  canton »,
élections cantonales d’Espelette. 6 sept. 1980 (n°1). – Cambo-les-Bains, 40 x 28 cm
En français. – Publ. à l’occasion des élections cantonales de sept. 1980 pour soutenir la candidature
de Pierre Lebaillif
58 Shuss. Journal du Club Léo Lagrange de Bayonne. Irrégulier.  avr. 1981 - sept. 1984 (n°
13-22). – Bayonne, 30 x 21 cm
Avec des  n°  spéciaux de  juin et  oct.  1982.  –  En français.  –  Suite  de:  Club Léo Lagrange de
Bayonne. Bulletin. – Eléments repris en 1993 par: Léo-cancans
59 Ski session. {European photo-magazine}.  3 n°par  an.  oct./nov.  [2000]  (n°1)→.  Biarritz,
30 x 23 cm
En français. – Publ. par: Surf session
60 Snowboard session. Photomagazine. oct./nov. 2001 (n°1) →. Biarritz, 30 x 23 cm
Avec plusieurs n°hors série. – En français. – Publ.  par: Surf session. – Suite de: Surf session.
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61 Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. {Bulletin trimestriel} [ou Bulletin
périodique]. Trimestriel ou semestriel ou irrégulier puis annuel. 1er trim. 1913 (n°1) - 1927 (n°
3/4). janv./juil. 1928-1989 (n. s. n°1-145). – Bayonne, 24 x 16 cm
Tables: 1874-1913 in 1913 (n°spécial); 1874-1930 in juin/déc. 1930 (n.s. n°6); 1931-1955 in juil.
1955 (n.s.n°73); 1956-1973 in 1973 (n.s. n°129); 1974-1983 in 1984 (n.s. n°140);  « 1873-1986 » in
1986 (n.s. n°142). – En 1922 absorbe: Société bayonnaise d’études régionales. Bulletin…; paraît
alors jusqu’en 1931 sous le titre: Société des sciences, lettres, arts et d’études régionales de
Bayonne. Bulletin trimestriel. – En français. – Suite de: Bulletin de la Société des sciences et
arts de Bayonne [1874-1912]. – Devient: Revue d’histoire de Bayonne, du Pays basque et du
Bas-Adour
62 Société  Gaztiak.  Bulletin.  Trimestriel  puis  annuel.  juil.  1964-1989  (n°1-30).  –  Gotein-
Libarrenx, 31 x 21 cm
En français. – Devient: Gaztiak. Bulletin
63 Société  nautique  {de}  Bayonne.  {Panorama}. Annuel.  [...]→.  Bayonne,  27 x 21  puis
30 x 21 cm
Paraissait déjà en 1975. – Certains n°ont paru sous le titre: S.N.B. – En français. – N’a pas paru en
2000; cette année-là a paru l’ouvrage: Société nautique de Bayonne, 125 années d’images,
1875-2000, par Bruno et Pierre Pommiez
64 Société pour l’étude,  la  protection et  l’aménagement de la  nature dans le  Sud-
Ouest… voir S.E.P.A.N.S.O…
65 Sœurs latines. Revue culturelle franco-espagnole.  déc.1955 (n°1).  – Saint-Jean-de-Luz,
24 x 15 cm
En français; quelques textes espagnols
66 Soir (Le) de Bayonne. {Grand quotidien d’informations locales}. Quotidien. 27 nov. 1952 –
30  nov.  1972  (1re –  19 e  année  [sic],  n°1-6031).  –  Bayonne  puis Biarritz  puis  Anglet,
62/64 x 43/45 cm
En français. – Même texte que: Gazette (La) luzienne et Nouvelle (La) gazette de Biarritz. –
Fusionne avec ces 2 journaux et Biarritz-soir et Côte Basque-soir pour former: Echo (L’) du
Sud-Ouest
67 Soko moko. « Sokoako akziodun » aldizkaria.  Le  périodique « Actionnaire Sokoa ».  El
periódico  « Accionista  Sokoa »  [puis Sokoako  akziodunen  aldizkaria.  La lettre  de
l’actionnaire Sokoa. El informe del accionista Sokoa].  Irrégulier. 1978-janv.1979 (n°1-3).
mai 1989 (n°4) →. Hendaye, 30 x 21 cm
Les n°1-3 ont paru sous le titre: Sokoa berriak. – En français; quelques textes basques et espagnols.
– Publ. par: Sokoa [Hendaye]. – Voir aussi Lokarria. Lettre d’information… et Loya
68 Soldanella (La) villosa. {Bulletin de liaisons et d’informations des naturalistes du Pays
basque}. Trimestriel. sept./oct. 1997 (n°8)→. Biarritz, 30 x 21 cm
A  partir  de  l’automne  1998  porte  en  tête: A.D.N.  Pays  basque.  –  En  français.  –  Publ.  par:
Association des naturalistes du Pays basque [Biarritz].  – Reprend certains éléments et  la
numérotation de: Feuilles (Les)
69 Solstice d’été voir Ekaina
70 * Sor lekua. Ameriketan diren Eskualdunen berriketaria. [1954] – avril 1955 (2e année, n°
3). – Bayonne, 27 x 21 cm
En basque. – Publ. par: Action catholique générale des hommes [Bayonne]
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71 Sorgin ots. Bulletin de la Société de l’opéra basque. janv.- sept. 1995 (n°1-3). – Larressore,
21 x 15 cm
En français. – Publ. par: Sorgin ots. Société de l’opéra basque [Larressore]
72 Soule-magazine. Mensuel. avr. 1994 – [1995] (n°1-7). – Trois-Villes, 30 x 21 cm
En français
73 Souraïde. Bulletin municipal. {Herriko berriak}. Annuel ou irrégulier. 1977/1980-1990/91.
1994. janv. 1997 →. Souraïde, 30 x 21 ou 22 x 15 cm
Certains n°ont paru sous le titre: Mairie de Souraïde. Bulletin municipal. – En 1994 titre basque:
Zuraideko berriak. – En français puis en basque et français
74 Spécial  E.D.F./G.D.F.  retraités  Force  ouvrière. Trimestriel.  1999  [?]→.  Bayonne,
30 x 21 cm
En  français.  –  Publ.  par:  Syndicat  Force  ouvrière  d’E.D.F./G.D.F.  services  Sud-Aquitaine
[Bayonne]
75 Spinair  bodyboard  magazine.  6  n°par  an. avr./mai 1999  (n°1)  -  [...].  –  Arcangues,
28 x 22 cm
Paraissait encore en 2001 (n°17). – En français
76 Sport  et  culture. Bulletin  d’information  de  l’Association  sportive  et  culturelle  de
Bréguet-Biarritz [puis de l’Association sportive et culturelle Dassault-Bréguet]. Trimestriel
puis irrégulier. avr. 1967 – 1976 (n°1-18). juin 1980 (n°19) [?]. – Bayonne puis Biarritz puis
Anglet, 28/30 x 22 cm
En français
77 Sports  basques.  Hebdomadaire  puis  bimensuel. 5  déc.  1963  –  18 juin  1964  (n°1-24).  –
Bayonne, 38 x 28 cm
En français
78 Sports Côte basque.L’information complète du sport en Côte basque. 1972 [?]. – Biarritz,
31 x 23 cm
En français
79 Stade hendayais.  {Le}  Livre d’or des  amis  du stade.  Annuel. 1970/71 →.  Hendaye,
30 x 21 cm
En 2003/04 a paru sous le titre: Livre d’or des amis du Stade hendayais. – En français
80 Stream.  La  revista  del  Pais  vasco.  The  magazine  of  the  Basque  country.  Revue
trimestrielle d’actualité touristique et culturelle dédiée au Pays basque franco-espagnol.
avr./juin 1966 (n°1) [?]. –  Biarritz, 27 x 21 cm
En français; quelques textes anglais, basques et espagnols
81 Style 64. Le magazine de l’actualité en couleur[s] de la Côte basque. Mensuel. juil. 1989 –
sept. 1990 (n°1-12) [?]. – Biarritz, 30 x 21 cm
En français. – Certains éléments repris par: Grand public magazine
82 Supplément à la revue municipale du P.C.F. L’Elu d’aujourd’hui. [mars 1983] (n°1) -
[...]. –  Mauléon, 32 x 23 cm
Paraissait encore en mai 1984 (n°4). – En français.  – Publ. par les membres de la « Liste d’union
pour  l’avenir  de  Mauléon »  (élections  municipales  de  mars 1983).  –  Suppl.  de: Elu  (L’)
d’aujourd’hui [Paris]. – Voir aussi Liberté. Organe de la Section de Mauléon du P.C.F.
83 Sur la bonne voie. {Journal de la Cellule [puis des cellules] des cheminots de Bayonne du
Parti communiste français}. [...] - 1964. – [Bayonne], 31 x 21 cm
Paraissait déjà en 1962. – En français. – Devient: Bonne (La) voie
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84 Sur-Ouest dimanche. 22 févr. 2004 (n°2838) [sic]. – [Bayonne], 42 x 29 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. à l’occasion des élections cantonales de mars 1998
poour soutenir les candidats d’Abertzaleen batasuna à Bayonne. – Imitation du journal « Sud-Ouest
dimanche » [puis S.O. dimanche] [Bordeaux]
85 Sur 4  [quatre] notes.  Bulletin  interparoissial  de  Biarritz  [puis Voix  et  visages  des  4
paroisses urbaines et des 4 paroisses rurales du Secteur de Biarritz… puis Bulletin des
paroisses  du  Secteur  Biarritz-Anglet…].  Mensuel  puis  trimestriel. mars 1951  (n°1)  -  [...].
Pâques 1972 (n.s. n°1) - [...]. – Biarritz puis Biarritz ou Anglet, Lille, 33 x 25 puis 27 x 21 puis
44 x 32 cm
Paraissait encore en 1976. – En français. – En 1972 et 1973 et à partir de déc. 1975 texte en partie
identique à celui de nombreux autres bulletins paroissiaux. – A partir de déc. 1975 paraît en 7 éd.
correspondant aux différentes paroisses de Biarritz et d’Anglet
86 Surf saga. Trimestriel. printemps 1993 – sept./oct. 1998 (n°1-27). – Urrugne puis Ciboure,
Urrugne puis Hossegor puis Capbreton, de 34 x 26 à 28 x 21 cm
En français. – Pour les n°hors série voir la notice suivante
87 Surf  saga.  Hors  série.  Irrégulier.  févr.  1994  –  mai/juin 1998  (n°1-7).  –  Urrugne puis
Hossegor, 28 x 22 puis 30 x 21 cm
En français
88 Surf session. {Le magazine français du surf}. Bimestriel puis mensuel. mars 1986 (n°1) →.
Biarritz, 30 x 21 puis 29 x 23 cm
En français. – Pour les n°hors série voir la notice suivante. – Publie aussi: Bodyboard air force qui
devient:  Surf  session.  Bodyboard puis Bodyboard;  Surf  session.  Snow  qui  devient:
Snowboard session; Ride on; Surf session business; Planète 15; Ski session
89 Surf session. Hors série. Irrégulier. 1987 (n°1) [?] →. Biarritz, 28/30 x 21/23 cm
En français. – Certains n°portent à la fois un n°dans la numérotation du magazine et dans celle des
hors série
90 Surf session. Bodyboard. Bimestriel puis trimestriel. [mai/juin] 1997 – avr./juin 2001 (n°
29-46). – Biarritz, 28 x 22 cm
Avec un n°hors série de juil./août 2000. – En français. – Suite de: Bodyboard air force. – Devient:
Bodyboard
91 Surf session. Snow [puis Snowboard]. Bimestriel  puis irrégulier.  1994 – 2001. – Biarritz,
28/30 x 21/23 cm
Avec de nombreux n°hors série. – En français. – Devient: Snowboard session
92 Surf session business. Toute l’actualité du marché de la glisse. Bimestriel. sept./oct. 1996
– mars/avr. 1999 (n°1-14). – Biarritz, 28 x 21 cm
En français
93 Surfer’s journal. Trimestriel. été 1994 (n°1) →. Guéthary, 28 x 23 cm
En français. – Ed. française de: Surfer’s journal [San Clemente, Californie]
94 Survie. Bulletin des donneurs de sang, Saint-Jean-de-Luz-Ciboure. Bimestriel. mars/avr.
1966 – janv./févr. 1982 (n°1-96). – [Saint-Jean-de-Luz], 22 x 14 cm
En français. – Publ. par: Amicale des donneurs de sang du canton de Saint-Jean-de-Luz –
Ciboure [Saint-Jean-de-Luz]
95 Synaps.  {Bodyboard,  skate,  BMX,  magazine gratuit,  free}  [puis  Bodyboard mag].  [juil.
2002] (n°1) →. Anglet, 15 x 11 cm
96 En français
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97 Syndicat général de l’éducation nationale… voir S.G.E.N…
98 Syndicat intercommunal à vocations multiples… voir S.I.V.O.M…
99 Synergie Pays basque voir Pays basque synergie
100 Système D étudiants. Guide. Annuel. 1996-1997. – Bayonne, 21 x 15 cm
En  français.  –  Publ.  par: Association  T.C.  [Techniques  de  communication]  Bayonne
[Bayonne]
101 Systoles. Bulletin du Centre de cure ambulatoire en alcoologie de Bayonne. Trimestriel. 1er
– 2e trim. 2000. – Bayonne, 30 x 21 cm
En français. – Publ. par: Comité départemental de prévention de l’alcoolisme [Bayonne]
102 Tam-tam 640. Le journal des agents E.D.F./G.D.F. services Sud-Aquitaine. 3 n°par an puis
irrégulier. déc. 1990 – mars 2004 (n°1-34). – Bayonne, 30 x 21 cm
En  français.  –  Suite  de:  Flash-informations.  – Voir  aussi  Lettre  aux  maires.  Landes  –
Pyrénées-Atlantiques
103 Tardets-Sorholus. Bulletin municipal. [1977]. [1983]. [1996]. – Tardets-Sorholus, 45 x 32
puis 31 x 23 cm
En français. – En 2001 devient: Infos municipales. Tardets-Sorholus
104 Taupe rouge. Irrégulier. [...]. – Bayonne, 30 x 21 cm
Paraissait en 1976 et 1979 [?]. – En français. – Publ. par: Ligue communiste révolutionnaire.
Section de Bayonne [Bayonne]. – Voir aussi Satorra
105 Tee  (Le)  du  lac [ puis  Tee  (Le)  du  lac.  Chiberta].  [puis Votre  information…  puis  Vos
informations… puis L’actualité du golf de Chiberta]. Irrégulier puis semestriel. juin 1990 (n°1)
→. Anglet, 30 x 21 cm
A partir de nov.  1995 partie du titre en gros caractères:  Chiberta. – En français.  – Publ.  par:
Nouvelle association sportive du golf de Chiberta [Anglet]
106 Témoin (Le) voirJakilea
107 Temporada. L’annuel de l’information taurine. 1998. – Biarritz, 24 x 16 cm
En français. – Publ. par l’hebdomadaire: Semana grande. – Réd. Marc Lavie
108 Temps (Le) des Biarrots. La voix, la vie des habitants de Biarritz. Irrégulier. nov.1990 –
févr.1991 (n°1-6). – Biarritz, 30 x 21 cm
En français. – Publ. par: Temps (Le) des Biarrots [Biarritz], dans la perspective des élections
municipales partielles de mars 1991 pour soutenir l’action de Didier Borotra
109 * Tendance  Côte  basque. Evénementiel ,  art  de  vivre,  people,  mode,  actu,  saveurs,
évasion, sports. Trimestriel. 2004 →. Bayonne, Muret, 28 x 21 cm
En français
110 Tenir voir Atchiki
111 Thématique. Les dossiers de l’Agence d’urbanisme Adour-Pyrénées. déc. 2001 – déc. 2002
(n°1-3). – Bayonne, 30 x 21 cm
En français
112 Tigne (La). Mensuel socialiste du canton de Bidache. déc. 1981 – févr. 1982 (n°1-3).  –
[Bidache, Bardos], 30 x 21 cm
En français. – Publ. par: Parti socialiste. Section de Bidache [Bidache]
113 Tik-tak tik-tak… boom. Bordaleko I.E.H.I.E.-ren aldizkaria. Ipar Euskal herriko ikasleen
elkartea.  Association  des  étudiants  du  Pays  basque  Nord  [puis  I.E.H.I.E.  Bordeleren
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aldizkaria]. févr.- avr.1994 (n°1-2). févr.- avr.1996 (2 n°). – [Bordeaux], 30 x 21 cm
En basque et français. – Voir aussi Ixkilima
114 Tolosako berriak. Journal périodique de l’association Euskaldunen artean (Amicale des
Basques). Irrégulier. oct.1986 – nov.1992 (n°1-18). – Toulouse, 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques
115 Toros, sol y moscas voir Barrera sol
116 Tourism’échos, de l’Agence de tourisme du Pays basque. août 1989 – janv. 1991 (n°1-[4]).
– Bayonne, 30 x 21 cm
En français. – Eléments repris en déc. 1992 par: Tourismes-Pyrénées-Atlantiques [Pau]
117 Tourism’info. La lettre de l’Office de tourisme de Bayonne. déc.1993 – mai 1994 (n°1-2). 1
er sem. 1999 (n°3). – Bayonne, 30 x 21 cm
En français
118 Tous dans la lumière voir Denak argian
119 Train de  nuit. Revue  littéraire  et  de  poésie.  Mensuel.  mai 1997  (n°1)  →.  Anglet  puis
Bayonne, 21 x 15 cm
En français.  – Publ.  par: Lire c’est vivre [Anglet] puis Institut académique de littérature
francophone [Anglet puis Bayonne ]. – Voir aussi Chien velu
120 Trait d’union. A.P.E.L. Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne, Ascain, Saint-Pée, Ahetze,
Biarritz, Sare, Bidart, Guéthary, Hendaye, Fontarabie, Irun. Irrégulier. [...] - janv. 1988 (n°
14) [?]. – Saint-Jean-de-Luz, 31 x 22 cm
Paraissait déjà en 1983 (n°6). – En français. – Publ. par: Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre de Saint-Jean-de-Luz [Saint-Jean-de-Luz]
121 Trait  (Le)  d’union.  Bulletin  d’information  et  de  liaison  de  « L’Amicale  laïque  de
Mouguerre ». Bimestriel puis trimestriel. juil./août 1974 (n°1) →. Mouguerre, 30 x 21 cm
En français
122 Trait  d’union.  Bulletin  d’information,  Section  d’Anglet  [de  l’Union  nationale  des
combattants]. Irrégulier puis trimestriel. [févr. 1998] (n°1) →. Anglet, 30 x 21 cm
Le sous-titre varie. – A partir de mars 2000 porte en tête: Union nationale des combattants. – En
français. – Publ. par:  Union nationale des combattants. Groupe basque. Section d’Anglet
[Anglet]. – Pour les suppl. voir Lettre (La) du Trait d’union et Trait d’union. Supplément…
123 * Trait  d’union. Journal  d’information  de  l’U.M.P.–5 e circonscription  des  Pyrénées-
Atlantiques. 2003 (n°1-3). – Anglet, 30 x 21 cm
En  français.  –  Publ. par: Union  pour  un  mouvement  populaire.  5e  circonscription  des
Pyrénées-Atlantiques. – Reprend certains éléments de: Lettre (La) de la 5ème
124 Trait (Le) d’union. Périodique de l’Union locale C.G.T. de Bayonne. [juin 1998] (n°1). –
Bayonne, 30 x 21 cm
En  français.  –  Publ.  par:  Confédération  générale  du  travail.  Union  locale  de  Bayonne
[Bayonne]. – Reprend les éléments de: En direct avec vous
125 Trait  d’union.  Supplément  pour  la  Section  intercommunale  de  Boucau-Tarnos-
Ondres. [mars 2001] (n°1). – Anglet, 30 x 21 cm
Porte en tête:  Union nationale des combattants. – En français.  – Suppl.  de:  Trait d’union.
Bulletin d’information, Section d’Anglet
126 Travail (Le) [puis Travail (Le) des Basses-Pyrénées puis Travail (Le)]. Hebdomadaire de la
Fédération socialiste (S.F.I.O.) des Basses-Pyrénées [puis Journal du Parti socialiste des
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Pyrénées-Atlantiques]. Hebdomadaire puis bimensuel puis mensuel puis irrégulier ou bimestriel.
11 juin 1933 (n°1)-1939. [...] →. Pau puis Bayonne puis Pau, de 60 x 45 à 30 x 21 cm
Avec de nombreux suppl.  ou n°spéciaux le plus souvent électoraux.  – Le sous-titre varie.  – En
français
127 * Travailleur (Le) de la santé. Bulletin des communistes marxistes-léninistes de l’hôpital
[puis Bulletin de cellule du Parti communiste marxiste-léniniste].[févr. 1976] (n°1) - [...]. –
[Bayonne], 30 x 21 cm
Paraissait encore en [sept. 1979] (n°12). – En français. – Publ. par: Parti communiste marxiste-
léniniste {de France}. Cellule du Centre hospitalier de Bayonne [Bayonne]
128 Tremplin. Revue  d’information  du  Comité  de  coordination  des  conseils  de  parents
d’élèves des établissements scolaires d’Anglet. [mars 1971 – sept. 1972] (n°1-5). – [Anglet],
27 x 21 puis 36 x 28 cm
Porte au dessus du titre:  F.C.P.E. [Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles
publiques]. Fédération Cornec. – En français. – Reprend les éléments de: Jeune vague
129 * Tribune (La). Adour-Pays basque.  Hebdomadaire {d’informations régionales}.  1975 -
[...]. – Bayonne, 43 x 32 cm
En français
130 Trip surf. {Magazine}.  Mensuel  ou  bimestriel. juil.1994  (n°1)  →.  Bayonne  puis Biarritz,
30 x 21/23 puis 28 x 21/23 cm
Avec 3 n°hors série de déc. 1994, juin et août/sept. 1995. – En français
131 3  [Trois] (Les)  cantons.  Ustaritz,  Espelette,  Hasparren.  Journal  [ puis Périodique]
d’information  inter-cantonal  et  communal.  [  nov.-déc.  1990]  (  n°1-2)  [?].  –  Anglet,
Itxassou, 42 x 28 cm
En français
132 Tube (Le). Feuille [puis Périodique] d’information interne de la Ville de Biarritz [  puis
Publication interne de la Ville de Biarritz]. Irrégulier. mars 1995 – avr. 1997 (n°1-7). nov.
1999 (n°8) →. Biarritz, 30 x 21 cm
En français
133 Tue-mouche. [puis Le premier journal socialiste]. Irrégulier puis mensuel. avr.-août 1991 (n°
1-2). févr. 1993 (n°3). mai 1993 (n°0). juin 1993 (n°1) – 1994. – Louhossoa puis Urcuray,
21 x 15 puis 15 x 10 puis 15 x 14 cm
Bulletin en forme de « fanzine ». – En français; jusqu’en févr. 1993 quelques textes anglais. – Publ.
par: Amanita [Louhossoa] ou Amanita et Les Germes [Urcuray] ou Les Germes
134 Tueuse (La) au yaourt. Baionako [puis Baionako eta Armendaritzeko] C.M.G.P. 1986 –
1988. – [Bayonne], 21 x 15 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – Développement du sigle C.M.G.P.:  Cent mille gnous
product. – En français. – Remplacé par: Buak bapu
135 Txalaparta. Bulletin d’information {bimensuel}. 1994 [?] - [...]. – Nantes, 30 x 21 cm
Paraissait encore en mai 1996 (n°9). – Avec un n°0 du nov. 1993. – En français. – Publ. par: Comité
Euskadi de Nantes puis aussi Comité Euskadi de Rennes puis Comité Euskadi de Bretagne
136 Txalaparta. Union interprofessionnelle des syndicats C.F.D.T. du Pays basque. Irrégulier.
1990 – nov. 2002 (n°1-54). – Bayonne, 30 x 21 puis 26 x 18 puis 30 x 21 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Publ. par: Confédération française démocratique du travail
(C.F.D.T.). Union interprofessionnelle du secteur Pays basque [Bayonne]
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137 Txantxikitin elgarrekin. [puis Baionako apezgaien agerkaria puis Eskualdun {apezgaien}
agerkaria]. Irrégulier. [nov.1965] – 6 juin 1968 [?]. –  Bayonne, 27 x 21 ou 21 x 16 cm
En basque. – Publ. par des séminaristes du Grand séminaire de Bayonne
138 Txingudi-express. 21-22 janv. 1994 (n°1-2). – Bayonne, Hendaye, 30 x 21 cm
Journal réalisé par des élèves de l’Institut franco-ibérique de la communication [Bayonne], dans le
cadre de leur formation; voir Echo (L’) du Mondarrain. – En français
139 Txinka. Sü aziaren aldizkaria. [janv. 1999] (n°1). – Maule, 30 x 21 cm
En basque. – Publ. par: Sü azia [Mauléon]
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